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Беженцы – часть населения, вынужденная переселиться в другую страну 
или район в связи с военными, межнациональными, религиозными и другими 
затяжными конфликтами или стихийными бедствиями. 
Вооруженный межэтнический конфликт – вооруженное противоборст-
во в пределах одного государства между различными незаконными вооружен-
ными формированиями – экстремистскими группами различной этнической 
и/или религиозной направленности, а также между такими группами и прави-
тельственными войсками и силами правопорядка, воспринимаемыми противо-
стоящей им стороной как выразитель интересов иной этнической и/или религи-
озной общности.  
Геноцид – действия, направленные на полное или частичное уничтоже-
ние национальной, этнической, расовой или религиозной группы путем убийст-
ва членов этой группы, причинения тяжкого вреда их здоровью, насильствен-
ного воспрепятствования деторождению, принудительной передачи детей, на-
сильственного переселения либо иного создания жизненных условий, рассчи-
танных на физическое уничтожение членов этой группы. Геноцид является ме-
ждународным преступлением, не имеющим сроков давности.  
Глобальное управление – процесс, с помощью которого различные уча-
стники международных отношений стараются выработать общие для мирового 
сообщества правила поведения на мировой арене. 
Гуманитарная интервенция – прямое военное вмешательство одного 
или нескольких государств во внутренние дела другого государства (включая 
военное вторжение), а также в его взаимоотношения с другими государствами  
с целью предотвращения гуманитарной катастрофы или для пресечения поли-
тики систематического нарушения прав человека в отношении этнического или 
религиозного меньшинства.  
Гуманитарная катастрофа – ситуация, характеризующаяся наличием 
реальной угрозы уничтожения большой группы населения на определенной 
территории в результате миграций, голода, эпидемий и насилия в отношении 
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мирного населения. Для предотвращения гуманитарной катастрофы в зону бед-
ствия международное сообщество направляет гуманитарную помощь.  
Гуманитарная помощь – вид безвозмездной помощи, предоставленной 
для оказания медицинской и социальной помощи малообеспеченным, социаль-
но не защищенным, пострадавшим от стихийных бедствий и других чрезвы-
чайных происшествий группам населения, для ликвидации последствий сти-
хийных бедствий и других чрезвычайных происшествий. 
Гуманитарное право – совокупность международных норм, регулирую-
щих отношения между воюющими государствами, а также между ними, с од-
ной стороны, и нейтральными странами — с другой, и имеющих своим назна-
чением гуманизацию средств и методов ведения войны. Нормы гуманитарного 
права определяют статус и меры защиты военнопленных, гражданского населе-
ния и других жертв войны. 
Дипломатия – один из способов реализации внешней политики государ-
ства, осуществляется в форме официальной деятельности глав государств, пра-
вительств, органов внешних отношений государства и непосредственно дипло-
матов, способствующих достижению целей и задач внешней политики и защите 
интересов своего государства и отдельных граждан за границей.  
Добрые услуги – одно из средств мирного разрешения споров между го-
сударствами, предусматривает оказание видным политическим деятелем содей-
ствия по установлению контакта для проведения непосредственных перегово-
ров между спорящими сторонами, направленных на урегулирование конфликта.  
Добрые услуги носят характер совета, необязательного для спорящих сторон. 
Оказывающий добрые услуги в самих переговорах по разрешению спора непо-
средственного участия не принимает.  
Законы и обычаи войны – совокупность принципов и норм междуна-
родного права, регулирующих отношения между государствами по вопросам, 
связанным с ведением войны. Ограничивая выбор средств и методов воору-
женной борьбы, запрещая применение наиболее жестоких из них, устанавливая 
уголовную ответственность за военные преступления, законы и обычаи войны 
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объективно содействуют гуманизации и ограничению масштабов вооруженных 
конфликтов. 
Ирредентизм — стремление этнокультурного меньшинства к воссоеди-
нению с проживающей по другую сторону границы этнической общностью, ко-
торая во многих случаях является титульным для сопредельной стороны этно-
сом. 
Конфликт низкой интенсивности – вялотекущий конфликт, при кото-
ром столкновения между противоборствующими сторонами не приводят к пол-
номасштабным боевым действиям. 
Ксенофобия (от греч. хenos — чужой, посторонний, и phobos — страх) — 
негативная установка, иррациональный страх и ненависть к чужакам. Объекта-
ми ксенофобии могут быть как конкретные группы — представители чужой ре-
лигии (иноверцы), расы, племени или нации (иноплеменники, инородцы), госу-
дарства (иностранцы), так и чужие вообще.  
Лига Наций – универсальная международная организация, прообраз со-
временной Организации Объединенных Наций. Создана после окончания Пер-
вой мировой войны (в 1919 г.) для развития сотрудничества между народами и 
укрепления всеобщего мира и безопасности. Основные органы: Ассамблея (в её 
работе участвовали все члены Лиги Наций), Совет Лиги Наций, постоянный 
секретариат во главе с Генеральным секретарём. Местопребывание органов Ли-
ги Наций — Женева (Швейцария). В годы второй мировой войны Лига Наций 
фактически бездействовала; формально распущена в 1946 после создания Ор-
ганизации Объединённых Наций. 
Международное уголовное правосудие - международный судебный ме-
ханизм и процедура, создаваемые мировым сообществом государств для рас-
смотрения преступлений физических и юридических лиц, имеющих междуна-
родный характер. В 1993 г. Совет Безопасности ООН принял резолюцию о соз-
дании Международного трибунала для расследования военных преступлений в 
Югославии, а в 1995 г. — Международного уголовного трибунала для судебно-
го преследования лиц, ответственных за геноцид и другие серьезные наруше-
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ния международного гуманитарного права, совершенные на территории Руан-
ды, и граждан Руанды, ответственных за геноцид и другие подобные наруше-
ния. 17 июля 1998 г. в Риме был принят Статут Международного уголовного 
суда (Римский Статут), которым учреждается постоянно действующий орган 
международного уголовного правосудия. 
Международные санкции – принудительные меры воздействия на госу-
дарство, нарушившее нормы международного права или свои международные 
обязательства, которые осуществляются международными организациями, 
прежде всего ООН. 
Международный арбитраж (от фр. arbitrage) – один из способов мирно-
го урегулирования международных споров, который предусматривает передачу 
спорных вопросов на разрешение арбитражных органов, избираемых по взаим-
ному соглашению спорящих сторон. 
Международный военный трибунал – международный судебный орган 
по преследованию и наказанию главных военных преступников. Впервые был 
образован 8 августа 1945 г. по Лондонскому соглашению между правительст-
вами СССР, США, Великобритании и Франции для наказания главных военных 
преступников европейских стран, сражавшихся на стороне нацистской Герма-
нии. Международный военный трибунал для Дальнего Востока был образован 
19 января 1946 г.  
Международный Суд – один из шести главных органов ООН и главный 
судебный орган этой организации, действует на основе Статута Международ-
ного суда. Сторонами в рассматриваемых Судом делах могут быть только госу-
дарства, которые могут обращаться в Суд для мирного урегулирования терри-
ториальных, пограничных и иных конфликтов. 
Мировое сообщество – термин, который используется для обозначения 
некоторой гипотетической общности граждан всех стран мира перед лицом 
глобальных проблем цивилизации. В основе концепции международного сооб-
щества лежит принцип суверенного равенства всех государств. Универсальной 
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организацией, представляющей международное сообщество, является Органи-
зация Объединенных Наций (ООН). 
Миростроительство – деятельность, направленная на предотвращение 
вооруженных действий, улучшение отношений между конфликтующими сто-
ронами и поощрение общего конструктивного изменения отношений между 
ними. Миростроительство может быть применено на всех стадиях конфликта, 
но наиболее часто используется в постконфликтный период. Комплекс мер по-
стконфликтного миростроительства предусматривает содействие экономиче-
скому развитию, социальной справедливости, налаживание диалога между  раз-
личными этническими группами, оказание гуманитарной помощи. 
Миротворчество – невоенные акции дипломатического характера, на-
правленные на достижение мирных договоренностей. 
Многосторонняя дипломатия – форма дипломатии, предусматриваю-
щая взаимодействие нескольких стран на международной арене через делега-
ции и постоянные представительства государств при международных организа-
циях. 
Наблюдательные миссии ООН – миротворческая операция ООН, пре-
дусматривающая размещение невооруженных международных наблюдателей в 
зоне конфликта вдоль линии разделения враждующих сторон с целью монито-
ринга ситуации и расследования фактов нарушения мирных договоренностей.  
Операции по поддержанию мира – операции, санкционируемые на ос-
новании главы VI Устава ООН с согласия конфликтующих сторон. В ходе про-
ведения данного вида операций в конфликтную зону направляются военные 
контингенты для разъединения противоборствующих сторон, недопущения 
вооруженных столкновений между ними и осуществления контроля над воору-
женными действиями участников конфликта. 
Организация Объединенных Наций (ООН) – универсальная межправи-
тельственная организация, созданная в 1945 г. с целью поддержания мира и 
международной безопасности, а также сотрудничества в экономической и со-
циальной сферах. Основными органами ООН являются: Совет Безопасности, 
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Генеральная Ассамблея, Международный Суд, Экономический и Социальный 
Совет, Совет по Опеке и Секретариат. 
Переговорный процесс (переговоры) – способ мирного разрешения 
разногласий и урегулирования конфликтов между государствами и другими 
субъектами международных отношений путем обсуждения и сближения пози-
ций, компромиссов и поиска взаимоприемлемых решений. Переговорам обыч-
но предшествуют консультации между сторонами, позволяющие предваритель-
но прояснить общий подход сторон к сути конфликта.  Переговоры обычно 
включают три основных стадии: а) изложение позиций сторон; б) обоснование 
этих позиций и нахождение общей основы договоренности; в) согласование 
конкретного текста соглашения, его редактирование и принятие окончательно-
го варианта.  
Перемещенные лица – лица, принудительно выселенные с места посто-
янного жительства или вынужденные его покинуть в результате конфликта, но 
оставшиеся на территории государства, гражданами которого они являются.  
Посредничество – процедура урегулирования конфликта, в рамках кото-
рой третья сторона налаживает переговорный процесс и участвует в поиске 
мирного решения проблемы. Оказание посреднических услуг не создает для го-
сударства, выступающего в роли посредника, каких-либо обязательств и не мо-
жет рассматриваться как его вмешательство в возникший спор. 
Постоянная палата международного правосудия – международный су-
дебный орган, учрежденный при Лиге Наций в Гааге в 1920 г. для разрешения 
международных споров в судебном порядке.  
Превентивная дипломатия – дипломатические действия, направленные 
на предотвращение конфликта или развитие насильственных форм проявления 
конфликта.  
Принуждение к миру – вооруженное вмешательство, санкционируемое 
на основании главы VII Устава ООН, с целью принуждения к выполнению 
мирных договоренностей или заключению перемирия.  
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Совет Безопасности ООН – главный постоянно действующий политиче-
ский орган ООН, на который возложена основная ответственность за поддер-
жание международного мира и безопасности. Состоит из 15 членов, 5 из них 
являются постоянными (Россия, США, Великобритания, Франция и КНР), 10 — 
непостоянными. Совет вправе расследовать любой спор, который может при-
вести к международным трениям, делать рекомендации относительно процеду-
ры или методов урегулирования таких споров, принимать решения о принуди-
тельных мерах, в т. ч. с использованием вооруженной силы в отношении госу-
дарства, нарушившего мир или совершившего акт агрессии. 
Урегулирование конфликтов – любые действия направленные на пре-
кращение вооруженной борьбы и противоречий мирными средствами.  
Этнические чистки – преследования, переселения или убийства граждан 
на этнической или расовой основе.  
Этнополитический конфликт – конфликт, характеризующийся опреде-
лённым уровнем организованного политического действия, участием общест-
венных движений, наличием массовых беспорядков, сепаратистских выступле-
ний и даже гражданской войны, в которых противостояние происходит по ли-
нии этнической общности. 
